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主要諸外国の学校教育と日本との比較
工藤市兵衛
On Conpa:risons of school educa tion in principal 
fo:reign count:ries and in J apan. 
Ichibei Kudo 
W巴willinvestigate conparisons and problems of school education systems in prim-
sipal foreign countries， especially America， China， the Unit巴dKingdom and J apan 
主要諸外国，米国，中国，英国の学校教育背度と
日本のそれとの比較及び問題点について理論的に究
明した。
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放送大学在学者の職業
会社員・銀行員…...・H ・"31%
鏑職…・H ・H ・....・H ・...お%
公務員・....……・・.....…・…H%
個人・自曲集・H ・H ・..……5%
その他…・H ・H ・...・H ・....24%
出所:放送大学字国要覧
大学院生の日米防較
国 名 大学院学生数 全人口 人口千人当たり大学院学生数
米国(1985) 1.650，381人 幻9.283千人 6.9人
日本(1987) 78.914 122.264 0.6 
(昭和62年版}参考:文部省 f教育指掠の国際比較j
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高等教高機関におげる25議以上の学生の比率
圏 名 アメ !jカ イギリス 置費ドイツ a 本
25議以上 42.(1% 3~. 自% 5自.百% 2.(1% 
24愈以下 53.!!器 66.0% 50.自路 錦.0%
{アランスのみ26成以上、 25綾以下}
生護学醤の自的
@知識。教護をi留め、趣味を豊かにするため
e 他の人と親睦を深めたり、友人を1寄るため
e自由時間を有効に活用したり、老後の人生を有意義にする
ため
@髄蹴'体力づくりのため
@時代のi1皇wに連れないよう、世の中のことを知るため
@家臨 e 日常生活'や地域をよりよ〈するため
@その他
@特に理由はない@わからない
65.宮%
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46.2 
40個4
36.8 
26.4 
0.4 
1.1 
{目白.fW.iJ~~)参考:総理府『生経学習に1刻する世論調資』
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江露骨向以美蘭富農，人文葺草著称.江亦:Il中国高等
教育事止出綾定法的省掛之ー.据ー九八四年続廿，金書共
有全日割普通商校個所，其中文理科綜合偉大学Z所，理工
院柱22所，衣梓践校4所，医荷院技9所，師iB院枝10所，
財短院枝 3~奇，政法、体育、芭末、商~院投各一所，短期羽
並大学16所.在捜学生田000人.現有31所院校有根授予学
士事位， 26所院柱276t-学科..手並点有t授予碩士学位，
18所院枝曲+学科、曹並点有根授予博士学位.
随着高帯教育事虫的宜展，江草高校巳拘有一支具有一
定水平的師資臥伍，現有守径数舟20167人〈其中教授307人，
副教授2027人，講師9410人，教貝1979人，助教674.4人>. 
江草各実高等学校与圏外ー些大学的合作、交流也是出
製宙開的.一九七六年以来，帝京大学、南京主学院、年京
本利芋院:甫京諸学院、元燭笹工並学院、南京姉詑大学、
甫車中医学院等七所学校接牧了来自581'国家和地区的近
1000畠菌学生.目前対外国園学生弄設的宇.'lk有訳i喜i吾盲文
学、考古、申国厨車、中国哲学史.政治経自作学、 中国語
簿、廿算杭軟件、"t車学、戸学、元銭屯技求、公路工程、
工並且民用建筑、建筑学、屯力車続車其自劫化、路地水
士‘本"'J水車工程建筑、水屯繍劫カ世吾、港口友航道工
程、主醇工程、食品工程、油脂工程.験官加工工程、諸学、
中詩、中医、骨，.帯.今后，陸着対外交流的不断深入，向
外国圃孝生奔放的脅止述要増加.先糊足外国人来隼短期学
司的需要，自一九七九年汗始，有美高桟挙亦了訳酒、事十
虫、古建筑、申国厨虫等実短期学司斑〈毎期肘伺 (-8
周，包括10夫事現梯覧>，IA今年汗柏，王E格増#J.中国音E罪、
美木、国林、武木、烹情、事法等実短期斑，全年招l位外国
学貝.
???????????????
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江亦高教
j IANGSUGAOJIRO 
根据岳大学教学、科研的需要，有涯20研学校事情外国
教師jJ校工作.目前在控任教的外国教野有70余人.毎年有
300多位外国教授、学者到各大学短期週中学和合作研究.同
吋，各大学毎年也有一豊教師盛時j¥lJjif外静学、合作或道修
学耳.
由各大学包成的江赤省高等院枝園豚交流協会，己主吉美
園州立大学岳会，模大刺豆集多利豆州~宵都連立了友好交
龍美亙.江主E省高等院枝問原交龍協会，盟意在平等互甲j的
基硝上，定震与各国教育界的友好交往，井負責跡調江;lj;岳
大挙対外合作主事交斑工作.
附s江主主省高等学校分布情況.
甫京続発工程守科学校
江古:公安寺科学伎
南京杭械寺科学校
甫京市表並寺科学校
甫京市金陵限並大学
甫京能源工程学院
南京財貿学院
南京宵オ大学
江謂:金融寺科学説
南京市
????
南京大学
甫京工学院
南京野抱大学
南京衣北大学
南京航空学院
隼京木利学院
年京工学院
南京『草学院
南京郎屯学院
南京林学院
南京化工学諒
南京諸学院。
南京量生道医学院
南京医学院
南京中医学誌
甫京芝木学誌
南京体育学院
甫京建筑ヱ霊学院
南京根官経訴学院
甫京化工功力守科学技
領江市
常州市
元錫市
3t州市
江草:工学院
棋江絹鮪牢院
境江医学院
鎮江府龍寺科学注
棋江市駅並大学
江主E化工学院
常州エ!!k技木学院
謂:州大学
;lj;州医学院
謂:州盤調工学院
亦州犠道姉話学院
元錫程工止学院
江南大学
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Higher Education of 
Jiangsu Provmce 
liangsu Province， knowo for lts beautiful 5C-
enery， ferti1e land and div.etsr!y órt~~問H広peo­
ple J is also.oQe of tbe highest ed-qi:.iti.pnally.a.:dva-
nced provinces in China. The 1984 sta\i~tr.ë's'4how 
that there 8re 69 full-ti m.e 同 stitut何回。c.higher 
learning iu tbe provInce. These 8re 2 unlversities， 
22 InsHtutioDs of science aod tecbnology， " colleg一
目。ragriculture 80d forestry， 9 col1eges of medi": 
dne and pbar rnacy， 10 teachers I UQIveuitles and 
col1eg日， 3 InstitutioDS of {in8nee and eCOQO皿iC5，
。neinStitutioD e8ch of law， physical educaHoQ， 
8rts and commerce aod "16 short-t町皿 yocational
institutioDS， Tbe present encoll me且ttotals 95，000. 
There are DOW 31 institutions empowered to c。也f-
町 tbeBachelor degree， 26 institutioos tbe Master 
degree io 216 diseIplioes， e.od 18 institutioos the 
目。ctor's degree io 89 disciplines. 
Because o! the deTelop ment o! bigber educatioo 
the instituion~ in Jiangsl1 Provioce oo"" possess a 
teaching sta[f that is， pco!essi.onally qualiIied and 
academically adTanced. The !ull-ti me facl11ty tot-
als 20，467， iocludiog 307 profe5sors， 2，021 associa 
te pro!essors， 9，4.l0 lectl1rers， 1，919 teachers and 
6，744 assistants. 
The inslitutions in Jiaogsu Province Ilre io c1-
。se comml1oication and cooperation with th白r
達云港市
連云港北学!T!It守科学校
連云港駅北大学
権海大学
事州蚕桑守科学校
主主州府活苧科学控
草州市駅並大学
常熟駅並大学
沙測駅!Itエ学院
南通市
南通医学院
甫適翁訊ヱ学院
南通師詰号科学校
南通駅北大学
揚州市
江章表学院
揚州姉語学院
初州医学院
揖州工!It寺科学設
江;Jj:水車I工程号科学校
江草宵止寺科学校
揚州市駅止大学
徐州市
中国!T!It学院
徐州医学院
徐州蹄詑学院
徐州押施曹科学校
彰峨駅並大学
港関市
t豊岡町龍寺科学筏
港関市駅此大学
盆城市
盆城工!It守科学捜
盆核抑誌守科学桂
R..間町田 ed at &lI.y time of出eyear as requi.ced by the stu- couoterparts abroad. S ioce 1916 about 1，000 (orei-
deot. g'n studenU from ill.叫it叫i。且5in 58 couotries 'and 
NaaH珂 M叫日間logical1回 titute
Naojiog Io5titllte of P 05tS and T elecommunic:モ Tofllfil the reqllirement for teachiog and areas baTe been a巴ceptedto I>tudy io seven illsUtl1ti。ー
scielltiHc research， nearly 20 institl1tion5 have em- os bere. These &re Nanjing Uoiversity， Naojing 
ations 
Naajing Focestry In5titute ployed OTer 10 foreigo experts as {ull回timefe.culty Institute o( Technology， East China T'echnical 
h回jingInstitute of Cbemical Engioeering 出 5year ・ ~esides thesc， more tban 300 !oreign University of Water Resollcces J Nanjlng College 
Nanjing C ollege of P har皿acy pro(essors and scholars come every year to lectllre o( Pharmacy， Wuxi Institute o( Light Industry， 
Na且jiagRailway Medical College 。rd。researchwork at the iBSHUtions.At the NaE11BZ Teachers，L1naversity，Naaling colleR 
Nanjing Medical College saOle time t日 cherso[ liangsu Institutions have been of Traditional Chinese Medicioe:. At present J op-
N.町同区 Collegeo{ Traditlonal Chinese Meて sent abroad to lecture， study or do research work:. en to (oreign students are 5uch .specialities as (oll・
dicine liaa.gsu Ass町 iation o{ Higber Education for ows， Chinese laoguage and literature J Archaeol-
Nanjing Institute o[ Art International Exchange <IAH EIE) ， cOOlposed o[ ogy，. Cbinese History， Histocy o( Chinese Phi四
HaEizaz IESuttate of Fhyheal Cultuze all the institutions ot higher leazEtsg，has establτiosophy， Political Econo囚y，Cbinese Law， Co-
Naojing Institute o( Architectllral E且gineeri.ng i.shed {riendly relati.ons witb the American A目。c- mpu.ter Soitware， Meteorology， Acoustics， Radio 
Hanilag ISHituu。IF。。dEC020mics iatioaof SMHColleges aadtJaiHrhues〈AAS目下echsology，Highway Engineedng， Civil and Ind-
Na叫ingTechnical School of MechanicaL PO- CU) and the Educatioa. Department of Victoria， ustrial Building， A目 hitectllre，Eledrical Powe-
N'nμng Technical School o( Nevigation En-
gineering 
Jiangsu P ublic Security School 
Nanjing Machine B ulldiog T echnica1 School 
Nanjiog City School o! Agricultu日
linling Vocational University 
??????
??
??
??
?
?
〉
????
?
?
?
??
。???
??
??
? ??
?
?
』
?
??
??
?
??
??
???????
?
?
?
????
????
In: Zhenj iang 
Jiangsu Institllte of Tecboology 
Zheajiang Shipbuilding lo5titute 
Zhenjiang Medical College 
Australia. r System and Its A叫 omation.Hydrology， Hydrau-
JAH EI E is ready to develop ties o! friendship 1ic 5 tructures. M:Ccha山 caland Electrical Instalト
¥vitb all tbe foreign educational circles on the ba-
sis of equality and mutual bene[it. And it is問，-
po薗sibleior coordinating the coop町叫ionand ca-
mmllnicatioo between our institlltio回 andthose 
abroad. 
A ttached js n list of tbe Instit叫何回。(higher 
learoing in Jiaogsll Provιace. 
In Nanjing 
Nanjing University 
Naojtng Institute of Technology 
Nanji.ng Teachers' UniTersity 
Nanjiog Agricultu.ral Univer~ ‘ t1 
Nanjing Instituh of Aeronalltical Engineerioc 
East China Technical UoiTersity ol Watec 
? ?? ??
ations oC Hydro-electric Plants， Wllt町 wayand 
Harbour Engineeriog 1 Zy皿olitic Engineering， 
Food EngineetIng， Grease Engineering.， Grain 
P rocessing Engineering， P harmacy， T raditional 
Chinese P har'inacy J T raditional Chinese Medici-
b.e， ACllpuncture， and more. Foreitn stu.dents 
wiU enjoy a choi.ce o( additiooal specia1ities as 
commuoication with (oreig且 countrtescontioues to 
grow. 
Since 19i9 in order to m目 tthe need5 of sborト
term foreigo 5tudent5同 stitutionshave oHered pr-
。grams回 Cbin回 e，Acupu.nctllce， AiI，cie叫 Arc-
bitecture aod Chinese Historr. Beginning this 
year， additiono.l program5 w111 be oHered in Chト
旧日 MusIc，Fioe Arts， G町 dening，Martial Arts， 
C ookery，. and C alligraphy. T邑esemay be stad-
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Zhenjiang T eachers' C ollege 
Zhenjiang C ity Yocational Universitr 
In i'干UXl
Jiangnan (South yangtz River) UniverSity 
Wuxi Institute o{ L ight Industry 
'{angzhou Teacbers' College 
yangz.hou Mellical Col1ege 
yangzhou Institute of TecbnoloKY 
}iangsu T echnical lnstitute oC Hydraulic Eh-
gineering 
1iangsu C ommerce C ollege 
yangz.bou Crty Vocational University 
In Changzhou 
Jiangsu Institute of Chemical Engineecing 
Changzhou Technical Institute oC Industry 
Suzhou University 
Suz:b.ou Medical C ollege 
Suz.hou. Silk Engineering Institute 
SUZbOLl Railway Teachers' College 
Suzbou. TechnicaL 5<::hool of Sericulture 
Suzhou C ity Vocational UnIvecsity 
Changshu Voc8tional University 
Shazbou VocAtional Instihtte of Technology 
????????
? ? 。
In Nantong 
Nanton& Medical C ol1ege 
Na瓜tongT extile Engineering Institute 
Nantong Teachers' Collge 
Nantong Vocati.onal University 
In Yangzhou 
Jiangsl1 Agriculture.l College 
In Suzhou 
?????
In Xuzhou 
China Institute of Mining Techoology 
Xu.zhou Medical College 
XUZhOl1 Teachers' Col1ege 
Xuzbou Teacbers' Trainiog Institute 
Peogcbeng Vocational University 
In Huaiying 
Huaiying Teacbers' Training Institute 
Huaiying City Vocatjonal UlliversitY 
In Yancheng 
yancheng _ Engi且eeringInstitute 
yancheng Teachers' Trainiog 1凪stitute
In Lianyungang (seaport) 
LianYl1ngang Technical Institute of Chemical 
Mioing Eogineering 
Lianyungang Vocational Uoiversitr 
Huaihai University 
????????????、????????、????????
???????????????????????????????????? 。??、 ???????????? 、 ???????????? 。 ???? 、 。
????????????????? ?
? 。
? ?
?
他
編
他
編 編
????? ???
???????
???
???????
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